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摘要 
I 
 
摘 要 
考试是教学活动中的一个必不可少的部分，主要用来检验教学活动的质量和评价。
随着电子信息技术的发展，高校办学规模的逐渐扩大，学生人数与日俱增，这对各高校
教师、教务管理人员和学生管理工作人员提出了新的挑战，传统的考试模式早已不能适
应学校的发展需求，试题库建设也有利于教师、学生对教学内容的理解和掌握，开发一
套完善的在线考试系统势在必行，有效提高教学质量和管理水平。 
本系统使用 Microsoft.NET Framework 2.0 为开发框架，VS2010 作为开发工具，C#
作为开发语言，选用 SQL Server 2008 数据库，运用 B/S 结构模式来进行设计。本文对
ASP.NET技术，.NET平台结构以及SQL Server 2008数据库等环境和工具进行简单介绍。
再通过对在线考试系统的需求分析、总体设计、模块设计、数据库设计、系统详细设计
等方面做详细介绍，阐述 B/S 结构设计模式的方式和配置，以及以上技术在本系统中的
应用和实现。 
本系统从功能上主要分为四个模块：用户管理模块（对学生、教师、管理员用户进
行权限设置和相关信息管理）、试题库模块（对试题的添加、修改、删除、查询等功能）、
考试模块（考试的考前、考中、考后的一系列功能）、信息发布模块（日常考试信息、
试卷信息和答疑信息发布）。界面设计采用 Dreamweaver 和 Photoshop 相结合进行设计，
界面美观大方，操作便捷，程序设计严谨，注重程序代码优化。目前系统运行稳定，使
用效果良好。 
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Abstract 
Abstract 
Examination is an indispensable part of the teaching activities for it can be used for 
testing and evaluating the quality of teaching. It’s a new challenge for teachers, educational 
administrative staffs and student management staffs with the development of electronic 
information technology, the expansion of schools scale, and the growing number of students. 
To build up a perfect system of online examination is imperative, as the out dated testing 
mode can’t be satisfied with the demand of school development. This new system is, not only, 
helpful for teachers and students in understanding and mastering the teaching contents, but 
also improves the teaching quality and management level effectively.  
In this system Microsoft.NET Framework 2.0 is used as development Framework, 
VS2010 is used as a development tool, C# is used as development language, SQL Server 
2008 is used as database, and B/S structure mode is used for design. A brief introduction to 
the operation environment and tools such as ASP.NET technology, the.NET platform 
structure and SQL database is given at the beginning of this paper. Next is the statement of 
B/S structure of design patterns and configurations, and more technologies in the application 
and implementation of this system by introducing requirement analysis, overall design, 
module design, database design, and specific design of the online examination system. 
 This system can be divided into four modules according to different functions: user 
management module (for students, teachers, and administrator access permissions and related 
information management), database module (functions of adding to, modifying, deleting, 
querying test questions), test module (a series of functions in the procedure of test), and 
information release module (information on daily tests, test questions and answers). 
Dreamweaver and Photoshop are adopted in the interface design, which is well-organized, 
good –looking, and easy to be operated. Design logically in programs and focus on the 
optimization of program codes. The system is operating stable and has good effects. 
 Key Words: Web; Examination; Item bank
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第一章 绪论 
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第一章 绪论 
1.1系统开发背景及意义 
考试是完整教学活动中的一个必不可少的部分，主要用来检验教学活动的质量和
评价，考试成绩的好坏直接影响你一生的命运。从小班到大学毕业各类型各级别的考
试非常多。考试也是中国传统文化中的一个部分，自古就用来作为选拔任用人员的一
种方式和手段。考试的科目和种类不一样，考试的形式也就不一样，一般情况下，考
试分三个阶段及考前、考中、考后。考前一般有教务管理人员安排考试科目、考试时
间、考试地点、教师出题；考中要由监考教师发放纸质试卷、主考、巡考、监考等环
节；考后安排教师改卷、登分、成绩查询、记入档案等环节。 
随着电子信息技术的发展，计算机的使用早已家喻户晓，计算机网络的在线运用
几乎覆盖了所有高校，如运用办公自动化（OA）实现无纸化办公，教务部门构建了教
务管理系统，学生工作部门构建了学生管理系统，招生就业部门构建了招生就业系
统，财务部门构建了财务管理系统，人事部门构建了工资管理系统，国有资产办公室
构建了固定资产管理系统，还有公共的网络教学平台，学校论坛 BBS，校园一卡通等
计算机网络软件应用。网络应用软件的覆盖给高校师生从学习、生活、办公和管理带
来了极大便利。随着高校办学规模的逐渐扩大，学生人数与日俱增，这对各高校教
师、教务管理人员和学生管理工作人员提出了新的挑战，传统的考试模式早已不能适
应学校的发展需求，传统考试模式的各种效率低下和沉重的成本负担等缺陷已变得越
来越突出[1]，传统的教育及考试手段已不能满足教育高速发展的需要[2-3]，计算机自动
化取代手工操作已经成为发展趋势，开发一套完善的在线考试系统势在必行，它将对
每一次考试节约大量的人力、物力和财力，节约学校办学成本，试题库也有利于教
师、学生对教学内容的理解和掌握，探索教学方式和方法，有效提高教学质量和管理
水平。 
在线考试系统可以跨区域、跨网段运行，系统应用动态 ASP.NET 技术和后台 SQL
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数据库技术设计开发的软件，实现考试自动化，降低教师和教务管理人员的工作量。
系统采用 B/S（浏览/服务器）服务器模式进行开发，服务器端放置在网络中心的服务器
上面，对硬件要求不高，相应配置也极其简单，操作便捷。客户端只需安装在有浏览
器的计算机即可，比如 I Pad，智能手机等自动机都可以运行。在实际操作的过程中，
学生只需凭借学号和密码就可以进入考试系统进行自由考试，平时可以对每章节知识
点进行自由练习。在学校固定的考试过程中，如期中、期末考试，一般试题分两种方式
出，一种是自动随机抽题，只要设置好相应的题目难度和权重，考生可以随机抽题，这
样每个人的题目都不一样，避免了作弊嫌疑。二是人工抽题，教师在考试前先抽好题目，
对不合适的题目可以进行修改，然后统一下发考试，这样每个同学的题目都是一样的，
在监考过程中就要注意，防止作弊。考生在规定的时间内考完后，系统会自动给出成绩，
如果存在客观题，系统会给出相应的参考答案。在整个过程中，教务管理人员也不用像
传统纸质考试一样要做大量的组织工作，节约时间的同时也提高了考试的效率。教师只
需要对题目进行设计，试题库进行维护管理，把时间和精力放到对教学的研究中去。试
题库的建设也具有很大的意义，避免了教师反复出题，积累每一门课每一个知识点的
题量，比如“大学计算机基础课”积累了 1 万道不同题型的试题，对于教师和学生都
具有很大的意义。 
1.2国内外研究现状 
在国外，在线测试和考评已被广泛应用于许多领域。例如美国的 NTU、英国的 
OPCollege 等都是当时十分典型的网络教育先驱示范点[4]。还有就是 ETS（美国教育考
试中心）举办的 GRE（美国研究生入学考试）的计算机化考试，它使考试从考试一年
只有两次机会变成为一个可以每个工作日都能参加的考试[5]。英国的 FigMeterSon 考务
中心，也给全球的学生提供了在线考试学习的案例[4]，在实现实时交互的同时，还构建
了基于安全认证模式的在线考试控制机制[4]。 
在国内，测试与考评系统较多，基本上分为分两类：一是脱离 Internet 单纯的校园
局域网内使用的考试系统，其特点是服务器同时承受在线考试人数多，比如局域网能同
时承受 5000-10000 人在线考试。二是基于 Internet 的在线考试系统。国内的许多全国范
围性计算机考试便已开始了使用计算机来组织及进行测试[5].比如现在远程教育、网络教
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